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VICART, Eugène, 1er Assistant.
PEYRAC, Xavier, 25 Assistant. . . .
STELLA, Sauveur, 3e Assistant. . .
CuINCHON, Jules, 4e Assistant
BORa, Eugène, Secrétaire de la
Congrégation. . . . . . . . . .
MAILLY, Jules, Procureur de la Con-
grégation . . . . . . . . . . .
PERBOYRE, Gabriel, Assistant de la
Maison .. . . . . . . . . . .
BRIOUDE, Jean . . . . . . . . . . .
LACARiRE, Hubert . . . . . . . . .
LE GUENNEC, François. . . . . . .
ALBESSART, Antoine . . . . . . . .
MARioN, Auguste. . . . . . . . .
































PERBOYRE, Jacques. . . . . . . .
BARTIIO1IEUF, Etienne. . . . . . .
ROLANDO, Jacques. . . . . . . . .
MALLEr , Mairien, Visiteur de la Pro-
vince d'Espagne . . . . . . .
BLANCRIETON, Jean-Baptiste .
LACOMBE, Pierre. . . . . . . .
DMlocîiowsKI, Vnlentin. . . . . . .
DAULDE, Jean. . . . . . . .
VAURIS, François. . . . . . . . .
HÉBNON, Pierre . .
NAUDIN, Jean-Marie . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . .. . . . . . . .
RICHARD, Jean. . . .
TISNÉ, Charles. . . . . . . . . . .
FRESSANGE, Pierre. . . . . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe. . . . . . . .
GUILHARD, Etienne. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . . .
OUDIETTE, Pierre. . . . . . . .
DUTILLIEUX, Jules. . . . . . . . . .
HURAULT, Benjamin. . . . . . . .
BELLE, Pierre . . . . .. . .
SAINz, Pierre. . . . . . . . .
DELeENS, François-Xavier .
MARC, Jean . . . . . . . . . . .
FIAT, Antoine. . . . . . . . . .
CASADO, Jean . . . . . . . . . . .
BIGARD, Achille. . . . . . . . . .
PETIT, Eugène. . . . . . . . . .
RICHETTE, Adolphe . . . . . . . .


































































Eglise Saint-Louis, Mission. 4857.
MIEL, Emile, Supérieur. . . . . . 1822 184
HENRIQUES, Dominique . ... . . 1804 1826
VARET, 1Pierre. . . . .... . 1834 1857




PADER, Bernard, Supr. . . . . . 1829 11851
GONÇALVÈS, Joseph . . . . . . . .
l4 LIMA (PÉnou).
Mission, HJpitaux. 1857.
DAMPRUN, Antoine, Supérieur . . . 1818 1840
PORTES, Etienne. . . . . . . . . . 1842 1861
ALARY, Armand. . . . . . . . . 1844 1864
50 GUATEMALA.
Hôpital. 1862. Grand Séminaire. 1867.
MARISCAL, Félix, Supérieur. . . . .1829 1859
THEILLOUD, Jean-Baptiste. . . . .1827 1856
*Année de la fondation.,
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LAOT, Jean. . . . . . . . . . . . . 1831 1857
LAFAY, Claude. . . . . . . . . . . 839 18 1859
JoUVE, Pierre. . . . . . . . . . 1841 1861
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .11830 1862
60 SAINTE-SUZANNE (ILE BOURBON).
Paroisse, Mission. 1861.
RISSEL, Olivier, Supérieur et Curé. 1820 1860
CAILLAU, Louis . . . . . ... . . .11836 1860
70 SAINT-PAUL (ILE BOURBON).
Petit Séminaire Saint-Charles. 1867.
TbomAs, Jacques, Super. . . . . . 1833 1858
DEVAUD, Henri. . . . . . . . .. .1842 1867
PAILLARD, Julien. . . . . . ... .1845 1864




Grand Séminaire. 1839 .
m nf Naiss. Vocat.
MOURRUT, Pierre, Supérieur.. . . . 1822 1844
ALDEBERT, Dominique . . . . . . . 1808 1825
-7-
POULIN, Adolphe. . . . . . . . . 1823 1845
ALLOU, Amédée . . . . . . . . . . 1833 1855
RIEUX, Auguste . . . . . . . . . 1840 1860
COULBEAUX, Edouard. . ..... . . . . 1843 1863
Frère Strauch.
2o GRÉGY (près BanII-CoMTIr-ROBEIlT,
Seine-et-Marne).
Paroisse , Mission. 1847.
DENIS, Urbain, Visiteur, Supérieur
et Curé . . . . . . . . . ... . 1796 1832
BLOT, Pierre. . . . . .. .. . . . 41835 1859
LAFFON, Jean-Marie . . . . . . . . 1823 1845




Mission, OEuvre des Allemands.
HÉARD, Pierre. . . . . . . . .. .1827 1862




GIRARD, Louis, Supérieur. . . . . 1820 1854
Guys, Edmond . . . . . . . . . 1811 1837
CAYRON, Barthélemi. . . . . . . 41826 1844
FoING, Gustave . . . . . . . . . . 1836 1857
-8--
YVERT, Henri. . . .. . . 1828 1867




CHALVET, Tite, Supérieur . . . . . 1821 1846
DoUors, Jean-Baptiste. . . . . . . 1839 1862
GOYER, André. . . . . . . . . .. 1844 1863
MOUREN, Antoine.... . 1843 1864
RAVAUDET, Mathurin. . . . . . . 845 1868
6° REIMS (rue Libergier).
Mission. 1867.
CASTEL, Pierre, Supérieur.. . . 1813 1860
GAULTIER, François.. . . .... . . . 1820 1856
HUGON, Gtuillaume. . . . . . . . . 1840 1859
DUMONT, Adolphe. . . . . . . . . 183 66
TABANOUS, François. . . . . . . . 1835 1867
FF. Nouailles, Douai, Marrot. .
70 WALFROY (par MARGUT, ARDENNES).
Paroisse, Pèlerinage. 1868.
FLAGEL, Antoine, Sup. Curé. . . . 1805 1830









ANGLADE, Alexandre . . . .
RoUGEOT, Paul. . . . . . . .
DEVIN, Charles .








2o AMIENS. - SAINTE-ANNE.
Paroisse. 1827.
AUBERT, Pierre-Charles, Sup.,Curié. '1812
BOUCHEZ, Charles. . . 4.826
OURiÈRE, Benjamin . . . . . . . 1832
CIIAPEY, Alphonse . . . ... . .1833
AJission. 18`27.
GUÉDON, Guillaume .. . . . . . . 1828
BRISMONrIER, Eugène . . . . . . . 1838
GOBARD, Augustin. . . . . . .. . 1833










VicurTr, Ernest, Supérieur. . . . . 1808 1828
KAMOCKII. Marien. . . . . .. 805 1843
- 10 -
AYBRnM, Barthélemi. . . . . . .. 1821 1846
ROLLEY, Pierre. . . . . . . . . 822 1846
LouvsoN, François-Xavier . . 1835 1853
ANDRIEUX, Charles. . . . .... . . . 1833 1858
DERCOURT, Hilaire. . . . . .... . . 1833 1867




SUDRE, Augustin, Super., Visiteur. 1819 1842
ANTIER, Ferdinand . . . . . . . . 1826 1850
WENÈS, Léopold. . . . . . . . . 1832 1853
BERTRAND, Vincent . . . . .. . 1835 1859
GUILLAUME, Ambroise . . . . . . . 1838 1861
DUHAMEL, Désiré. . . . . .... . . .1832 18 63
MÉDus, Paul. . . . . . . . . . ..1842 1864
FF. coadj., Dumont, Soulard.
5o LOOS-LEZ-LILLE.
Paroisse. 1857.
DIENNE, Victor, Supérieur et Curé. 1825 1845
DE MEAULNE, Gaétan . . . . . . . 1826 1846
MICHAULT, Adolphe-Philibert. . . 1831 1852
BECKMANN, Guillaume. . . . . .1832 1858
DOUNET, Antoine. . . . . .. .. . 1827 4858
Mlissieon.
GLAU, Jean-Baptiste . . . . . . . 18271847
BOUCHENY, Frédéric . . . . .. . . 1817 1859




VAYRIÈREs, Jean-Pierre, Supérieur. 1809 1834
CLEU, Théodore. . . ..... .. . 18 1837
TOURNIER, Eugène. . . . . . . . 1832 1856
RAFFY, Alexandre. . . . . . . . . 1840 1863
FANO, Nicolas. . . . .. . . . . . 1841 1863
POUSTOmIS, Ienri . . . . . . . . 1845 1864




PATOUILLAT, Alexandre. . . ... .
VARIÉRAS, Jean.. . . . . . . . . .
BOUSSUGE, Antonin. . . . . . . .
DROITECOURT, Louis. . . . . . . .
DE GÉLY, Léonce. . . . . . .
POULIN, Eugène . . . . . . . . .
MEURUSSE , Eugène. . . . . . . . .
VIGIER, Antoine. . . . . . . . . .
Mission. 4864.
COURTADE, Joseph . . . . . . .
LEQUITTE, Augustin. . . . . . . .
DAVID, Michel. . . . . . . . . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . . .
ROUGÉ, Antoine. . . . . . . . . .


































LUGAN, Jean-Baptiste, . . . ..1800ji825
F. coad., Hesse.
PROVINCE DE TOURAINE.
10o TOURS (rue du Général-Meusnier).
Mission. 1837.
MM. Naiss. Vocat.
TERRASSON, Vincent, Supérieur. . 4813 1888
COUTURE, Jean-Baptiste. . . . . . 1834 1856
HÂMARD, Prosper.. . . . . . . . . 1830 1857
CASSIGNOL, Jean-Baptiste.. . . . 1833 1861
BONNET, Henri. . . . . . . . . ... 1833 1861




BERGER, Louis. . . . . . . . . .
HUSSON, Alexandre. . . ... .
VERGNES, Auguste. . . . . . . .
DELORT, Pierre. . . . . . . .
MORIN, Eugène. . . . . . . . .










IIussoN, Etienne, Supérieur. . . 1819 1842
G IBERT, Pierre. . . . . . . . ... .1829 1850
VIÉRON, Augustin. . . . .. . . 1827 1855
MORIET, Etienrie. . . . . . . . .1833 1 857
CAPART, Oscar . . . . . . . . . . 1841 1861
LEVAVASSEUR, Ferdinand. . . .. .1836 1866
MULLER, Ede . . . . . . . . . . 1843 1866
F. coadj., Berthier.
40 oVREUX.
Grand Séminaire. 4 846.
MAURAT, Eugène, Supérieur.. . . . 18251846
RÉYEILLÈRE, Georges. . . . . . . . 1833 1861
DUMONT, Antoine. . . . . . . . ..1836 1862
LEPIENNE, Nicolas. . . . . . . , 1818 1838
LEMESLE, Pierre . . . . . . . . . 1844 41867
ROUVELLET, François . . . . . . . 1842 1867
Mission. 1856.
GADRAT, Guillaurrie. . . . ... . . 1820 1842
DEMONT, Pierre. . . . . . . . . ..1821 1841
VANNIER, Léopold. . . . .. 1836 1859
FF. coadj., Vincent, Péguilhant, Chauffart.
5o EVREUX.
Petit Séminaire. 1863.
NÉGixÉ, Joseph, Supérieur. . . . . 18251855
GENSAC, Augustin. . . . . . . . . 18381857
1 4 -
MARTIN, Henri. . . . . . . . . . . 1837 1858
SÉGUIER, Abel. . . . . . . . . 1838 1861
SÉRUSIER, Jean-Baptiste. . . . . . 1836 1862
NOIROT, Eugène. . . . . . ..  . 1838 1865
60 ANGOULËME.
Grand Séminaire. 1856.
BERNARD, Charles, Super., Visit. 1815,1844
DUBOIS , Adolphe . . . . . . . . ..11810 1844
ROSSET, Edouard. . . . . . . . . 1831 1852
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . 836 1856
BARBIER, Jean-Baptiste. . . . . . 1840 1862
SIGUIER, Joseph. . . . . . . . . .1841 11864-
FF. coadj., Landry, Leschères.
70 ANGERS.
(Rue du Silence, faubourg St-Lazare.)
Mission. 1860.
MELLIER, Jean-Louis, Supérieur. . 1813 1857




BERGÈS, Joseph, Supér. et Curé.
RAIMBAULT, Léopold. . . . . . .






(Rue du Faub. Bourgogne, 122).
Mission. 1869.
DEQUERSIN, Adolphe, Supérieur. .1813 1841
BODIN, Aimé . . . . . . . . . . .1828855
FF. coadj., Carrausse, Brun.
PROVINCE DE LYON.
10 LYON (Montée du Chemin-Neuf, 49).
Mission. 1861.
Naisa. Vocat.MM.
DUFOUR, Jean, Supér., Visiteur . 1813 1842
VERCRUYCE, Pierre . . . . . . . 1824 1849
BOULLANGER , Fir.iin . . . 1840 1863
FERRAFIAT, Amédée. . . . . . . . 1828 1865
FF. coadj., Calmette, Douvillé.
20 VALFLEURY (par RivE.DE-GIER, Loire).
Paroisse, Mission. 1709.
NICOLLE, Antoine, Supér., Curé. . 1817 1840
LE PAYEC, Joseph. . . . ... 1806 1828
EscuDIÉ, Jean-François. . ... . . 1823.1844
CHAMBOYET, Matthieu. . . .. . . . 1813 1848
BALESDENS, Abel. . . . . ... . . 1829 1853
DoMon, Augustin . . . . . . .. . 1837 1861




MÉN4-RD, Jean-Baptiste, Supérieur. 1820 1855
BABBIER, Hyacinthe. . .. . . . 1830 1854
RoMAIN, Pierre-Ananie. . . . . . . 183911864
Frère Desteing.
40 LA TEPPE (près TAIN, Drôme).
Asile Saint-Vincent de Paul, Milission. 1863.
MATHIEU, Louis-Hercule, Super.
COUDURIER, Jules-Marie. . . . . .
GENTILHOMME, François-Jean.
PÉRIÈRES, Philippe . . . . . . .
HABERT, Alexandre. . . . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . . . .









Mission. 1858. Église Saint-Louis. 1866.
HoussIN, Ferdinand, Sup., Curé
HURIEZ, Sylvain . . . . . . . . .
BEAUFILS, Désiré. . . . . . . . .
DILLIES, Louis. . . . . . . . . .
FALGÈRES, François . . . . . . .
GALINEAU, Jean. . . . . . . . .








6o NOTRE-DAME DE LA ROCHE
(Par Tarare, Rhône).
Mission. 1868.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur. .|1835 1856






FABRE, Jean-Baptiste, Super., Visit. 1804 1828
DELnAS, Jean-Baptiste. . . . . 180811833
LACERENNE, Bertrand-Firmin. . . . 4827 1856
CiNIArnD, François . . . . . . . .. 83 41861
2o SAINT-VINCENT DE PAUL (près DAx).
Mission, Hospice. 4864.
LACOuR, Ernest-Jean, Supérieur. . 1828 1858
BERNARD, Prosper. . . . . . . . 1836 1859
F. Signoret.
2" bis. Séminaire Interne,
Etudes de la Province d'Espagne.
VALDIVIELSO, Aquilin, Assistant . . 1826 1855








. . . . . . . 1843 1858
. . . .. . 1846 1863
. . . . . . . 1820 1866
3o LA ROCHELLE.
Grand Séminaire. 1851.
SoUCHON, Pierre, Supérieur . . . . 1825 1848
BEYNAUD, Jean-Baptiste . . . . . . 1808 1837
MONDOU, Pierre. . . . . . . . . . 1805 1845
CAZABANT,Alexis . . . . . . . . . 1815 1847
COUTADEUR, Théodore. . . ... .1831 1852
MÉOUT, Pierre. . . . . . . . . . 1838 1860
SARTHOU, Jean-Baptiste. . . . . . .1840 1861
GAUDEFROY, Alfred. . . . . . . .1841 1869




CLAVERIE DE PAUL, Etienne. . . .
PLANTEBLAT, Augustin. . . . . .
DUFAU, Célestin . . . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse . .....
RoUME, Eugène . . . . . . . . .








5o NOTRE-DAME DE LORETTE
(Par la Mothe-Landeron, Gironde.)
Mission. 1866.
PLASSE, Benoît, Supérieur . . . . . 82 1856
DEVISMES, Florent . . . . . . . . .1811 184 4 39
GUIMBAL, Félix . . . . . . . 1836 1858




DELPORTE, Louis, Supérieur. . . 1827 1857




CAMPAN, Eugène, Sup., Curé . . . 1832 1852






DELTEIL, Guillaume, Supérieur. . 1809 1833
GUYOT, Joseph. . . . . . . 1803 1824
- 20 -
GILLOT, Etienne . . . . . .
CORNU, Clovis. . . . . . . .
GOURDIN, Adrien . . . . . .
. . . 1818 1846
. . 1829 1853




BEAUFILS, Ignace . . . . . . . . .
JOURDAiN, Charles. . . . . . . . .
AMBROSIANI, Vincent. .. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . . . .
RAvOUL, Vital . . . . . . . . . .
Mission.
RICALENS, Philippe . . . . . . ..
OULIEU, André . . . . . . . . . . .
BIROT, Auguste.. . . . . . . .
GIBIARD, Géraud . . . . . . . . .
30 ALBI.
Grand Séminaire. 1836.
BOURDARIE, Pierre, Super., Visit.
VALETTE, Sylvain. .. . . . .
DAVAL, Pierre . . . . . . . . . .
MORLHON, Henri . . . . . . . . .
VERNIËRE, Théodore. . . . . . . ..





























PfREYMOND, Antoine, Supérieur. . 1811 1834
ÇHOPY, Jean-Pierre. . . . . . . . 11814 1838
i
Nicoliax , François . . . . . .1835 185ý
COCQUEREL, LOUis. . . . . . . . . 1840 1860
DEllUYNE, Jean-Baptiste. . . . . . 1838 1863
Mul.o , Alfred. . . . . . . . . . 1844 67
5o SAINT-FLOUR.
Petit Séminaire. 1862.
LAURENT, Jean-Baptiste, Supérieur. 1 811 1829
PESCHAUD, Bernard. . . . . ... .1820 1841
DEMIAUTTE, Flavien . . . . . . . . 1835 1857
MIYIELLE, Cme . . . . . . . . . . 1837 1857
ALLOY, Léon. .. . . . . . . . . . 836 1858
CiHEr D'HOTEL, Joseph . . . . . . . 1842 1866
6o AURILLAC.
M)ission. 1842.
CARLES, Victor, Supérieur. . . . . 1828 1854
MALLET, Etienne. , . . . . . . 1821 1842
SOLASSOL, Fabien-Jean-Baptiste . . 1833 1854




LAPLAGNE, Jean-François, Super. . 18161 838
PRUNAC, Frédéric . . . . . . . . . 1815'1845




DUCHEMIN, Raymond. . . .. . .
SCHUMACHER, Pierre . . . . . . .
(AUSS4NEL, Frédéric. . . . . . .
20 MONTPELLIER.
.'1835 4855





CORBY, Narcisse, Supérieur . . 8131835
DUBOIs, Louis . . . . . . . .... . 1832 1853
RICHoN, François. .. . . . ... . . 1835 1855
HURIER, Emile. . . . . . . . .. . 1844i1863
MARTIN, Jean-Baptiste. . . 1813 864




CuxAC, Antoine. . . . .
DEMIAUTTE, Charles. .
MACADRÉ, Eloi. . . . . . .
.. .1830 1849
. . .1839 4859
. . 1840 1861
.. .183711862
4o MARSEILLE (TOURSAINTE, q. Ste-Marthe).
Mission. 4862.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
MAfLLEYAL, François. . . . .
LOLOUM, Ferdinand. . . . . .
AxNDRÉ Nicolas
F. coadj., Vixes.
. . .1832'4 863
. .1833 1858





GAILLARD, Pierre, Supér. et Visit. 1814 1834
SOULIÉ, Joseph. . . . . . . . . . 1830 1851
LIGNON, Henri. . . . . ..... .1832 1853
COSTANTINI, Michel-Ange . . . .1839 1856
AMOUREL, Gerain. . . ..... . 1837 1859
LAGARDE, Jean-Biptiste. . . . . . 1837 1867
BARÈS, Oreste. . . . . . . .. . . . 1840 1867
6° MARSEILLE (rue d'Alger, 18).
Petit Séminaire du Sacré-Cour. 1864.
DE LINIERS, Léon, Supérieur. . . . 1810 1857
DELARBRE, Louis. . . . . . . . .1835 1857
CABROUILLER, Vincent . . ... . . 1834 1858
DumAS, Pierre. . . . . . . . . . . 1835 1858
SARRAILLE, Augustin. . . . . .. .1842 1862
COLLANGES, Benoît. . . .... . . 84118 64
CÉLARIÉ, Gaston-Henri . . . . . . 1845 1866
LEBROU, Hippolyte . . . . . . . . 183711868
70 NICE.
Petit Séminaire. 1866.
BIGNON, Louis,Supérieur. . . . .1833 1863
BERNARD, Louis. .. . . . . . . 1837 1859
PENDARIES, Pierre. . . . . . . 4836 4860
QUESADA, Antoine. . . . . .. .1835 '1860
COURRÈGE, Louis. . . . . . . . . 1841 1861
MoNACHETTI, Gatan. . . . ... .. 1845 1862





CLAVERIE, Jean, Supérieur. .
BADUEL, Pierre. . . . . . .
CHIEco, Pierre. . . . . . . .
BEIIARDINT, Achille . . . . .
TANOU, Étienne. . . . . .
. . . 1844 1866
1. . . 818 866
. . . 1846 1868
1868.
.. . 1830 1859
.. . 1815 1840
. . . 1S28 1843
. . . 1838 1856
. . . 1842 1863
PROVINCE D'ALGÉRIE.
10 ALGER.
Mission. 1842. (rue St-Vincent-de-PLaul).
NMi Naiss. Vocaf.
DOUMiERQ, Joseph, Supérieur. 1809 1834
BouQUIER, François . . . . . . . . 1839 1859
BODIN, Pierre-Eugène. . . . . . . 1836 4860
SERRA, Aitoine. . . . . . . . . . 1829 1860
.o KOUBA.
Grand Séminaire, Paroisse. 1848.
GIRARD, Joseph, Super., Visit. . . 1793 1834
DAZINCOURT, Thomas . .. .. . 821 1854
GIRARD, Jean-Baptiste, desserv. la
Paroisse . . . . . . . . . . . . 1823 1850
ALVERNIIE, Alexis . . . . . . . . . 1828 1855
D'AGOSTINI, André, . .
FRAYSSÉ, Amédée.
ADDEo, Gabriel . . . . . . .
. . . 18381857
. . . 1842 1862
.. . 1848 1863
Petit Séminaire,
RÀVARY, Marius-Marie. . . .
TRUFFAULT, Alphonse-Marie.
FF. Alexis Girard, Castex.
. . .18384 1862
. . . 1844 1865
30 MUSTAPHA Supér. (près ALGER).
Paroisse, Orphelinat. 1845.
CARTEL, François, Supér. et Curé. 1835'1858
RAGOT, Charles-François. . . . . . 1823 1848




ALAUZET, Marin, Sup. et Curé . . 1825 1849
BONNER, Pierre. . . . . . . . .. 1830,4857
5o BISKRA.
Paroisse, Mission. 1868.
FRAYSSINET, Pierre, Sup. et Curé .11822'1849





MARTY, Hippolyte, Supérieur . . . 1819 1840
IRLANDÈS, Calixte . . . . . . . . 1834 1856
ALVERINIE, Cyprien . . . . . . . . 1841 1868




PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Sup. . . 187 1857
BESSIÉRES, Louis . . . . . ... .1834 1857
VITI, Jean . . . . . . . . . . . . 1844 1862
DUFAU, Vital . . . . . . . . . . . 1840 1862
DELEMASURE, Paul. . . . . . . . . 1845 1863




o0 ROME.- MON TE-CITORIO.
Conférences Ecclésiastiques, Retraites aux
Prêtres, aux Ordinands et aux Séculiers,




TORNATORE, Dominique, Visiteur. . 1814 1833
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BASIL4 Nicolas, Supérieur. . . . 1 21842
BORGOGNO, Jean -Baptiste, Procu-
reur général près le Saint-Siège. 1826 1845
REZZESI, Isidore. . . . . . . . . . 1789 1805
CAssimn, Antoine. . . . ...... . . . . 1794 1815
LITTARDI Etienne. . . . . . . . . 1804 1821
VACCARI, Louis. . . . . . . . . . . 1807 1824
BRIATORI, Jacques. . . . . . . . 1809 1832
PASQUAZI, Dominique. . . . . . 1807 1832
CONIO, Paul. . . . . . . . . 1821 1839
SALYUCCI, Vincent.' . . . . . . . 1825 1840
SALOMONI, Joseph. . . . . 1800 1842
MARCIIESI, Louis. . . . .1825 1843
ZUALDI, Félix.. . . . . . . .1828 1845
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . . . 1836 1851
CASONi, Charles . . . . 18. . 9 1853
CAPPELIu, Raphaël. . . . .1839 1853
MARZACCHI, Joseph. . . . . . . .1807 1856
RESTANTE, Marien. . . . . . . . 1839 1857
DE MEIS, Vincent. . . . . .. .. 18401840 58
FERRAI, Louis. . . . . . . .. . . 1842 1858
JAIA, Pascal. . . . . . . . . . . 1840 1858
VALENTINI, Philippe . . . . . . . . 1842 1859
STELLA, François... . . . . . . . 1842 1859
PORCELOTTI, Séraphin. . . . . . 18401867
Etudiants, 7.
Frères coadj., 17.
Ço ROME. - SAINT-SYLVESTRE.
Séminaire int., Retraites. 1697.
GARGARO, Antoine, Supérieur. . .1180411820
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GUARINI, Vite. . . . . . . . .. 1805 1822
VERRANDO, Joseph. . . . . . .. .1807 1824
DE GIOYANNI, Biaise. . . .... .. . 1812 1828
LALLI, Raphaël. . . . . . . . . . . 1819 1839
ASPETTI, Joseph. . . . . . . . . . 1822 1841
FRONTERI, Jacques. . . . . .. .1837 1855
MARTORELLI, Ange. . . . . . . . . 1840 1858
SPIRIDIGLIOZZI, François-Xavier. . . 1842 1859




Missions, Retraites, C 1on/fr. 729.
DE FAZIO, Paul, Supérieur. . . . . 1824 1841
BESTAGN, Jacq u es . . . . . . . . 844 1860
MONDINI, Ange. . . . . . . .. 1833 861
PISCITELLI, Joph. . . . . . . . . 1832 1866
Frères coadj., 2.
-P FERENTINO (Etats-Pontificaux).
Missions, Retraites, Confér. 1869.
BANscuI, Robert, Supérieur. . . . 1820 1845
MANDATO, Ange. . . . . . . . 1841 1859




GA4GUI, François, Supérieur. . . . 1811 1832
AICARDI, Antoine. . . . . . . . . 1806 1823
Q- -
DEFILIPPI, Joseph . . . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste.
1MANzr, Jean. . . . . . . . . . .
BONELLI, Joseph. . . . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
PERLETTI , François. . . . . . .
Rossi, Barthéleni. . . . . . . .
DE MATHIAS, François-Xavier.
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
GERRA, Pierre. . . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques. . . . . . . .
MANCINI, Calcédoine . . . . . .
OSENDA, Augustin. . . . . . . .
CEO, Dominique . . . . . . . .
BARBIERI, Antoine . . . . . . .


















Les Maisons suivantes de la Province de Rome
ont une existence plutôt morale que locale. Les con-
frères habitent des maisons prises a loyer.
6G PÉROUSE.
Miissions, Retraites, Conféïr. 1680.
CREMISINI, Michel- Antoine,
SEMERIA , François. . . . .
MALLEVAL, Victor . . . . .
ACQUARONI, Joseph.
Musso, François. . . . . .
LEONCINI, Léon .. .
Supér. 1792 1809
. .. . 1799 1|18














Supérieur. . . 1819 1836
. . . . . . . . 1821 1831
. . . . . . . 1820 1839
. . . . . . . . 1825 1841
. . . . . . 822 1 841
. . . . . . . .824 1841
80 FERRARE.





Bizzi, Gaitan. . . .
MURENA, Jacques. .
Frères coadj., 2.
. . . . . . . 18101829
. . . . . . 1820 1840
. . . . . . . 1828 1846
1. . . . . . .831 18"3
. . . . . . 1831 18;2
. . . . . . 1830 1852
90 FERMO.
Missions, Retraites, Con fer. 1704.
SAPIhA Jacques, Supérieur.
TATANGELO, Pierre. . . .
LAYNARDI, Louis. . . . . . .
Frère coadj., 1.






BOCCARDo, Louis, Supérieur. . . . 1800 1824
SEMERIA, Etienne. . . . . . . .. 1811 1830
BIANCHERI, Joseph. . . . . . . . . 1831 1851
Frère coadj., 1.
110 FLORENCE (Toscane).
Missions, Retraites, Con fr. 1706.
LANNA , Blaise, Supérieur
ROLLERI, Antoine .
MAURO, Jean. . . . . . .
CoNIO, Jean-Baptiste.




UTTINI, Cyriaque. . . . .
MORELLI, Ermin. . . . .















ARCAIS, Joseph, Supérieur. . . . 1811 4855
GRRONE, Joseph. . . . . . . . 1809 1853
PANCANI, Joseph . . . . . . . . . 1826 1855
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PROVINCE DE LOMBARDIE.
Les Maisons de cette Province ont une existence
morale et locale, sauf les propriétes qu'elles ont per-
dues.
10 TURIN. 1654.
Missions, Ret)raites, Confér., Etud., Séem. int.
. MNaiss. Vocat.
DURASDO, Marc-Antoine, Sup.,Vis. 1801 1818
RINALDI, Jean. . . . . . .... . . . 820 1843
BUTTINI, Pie. . . . . . . . . . . . 1809 1827
RIscossA, François. . . . . . . . . 1812 1828
GIANOTTI, Antoine. . . ..... . . . . 1810 1831
MARTINOLO, Laurent. . . . . . . 1813 1832
Re, Alexandre. . . . . . . . .. .1813 1837
ACTIS, Charles. . . . . . . . ... . 1820 1838
SALYI, Gaitan. . . . . . . . .1817 1839
BURONI, Joseph. . . . . . . . . 1821 1839
LOTTERI, François-Ilenri.. . . . . 1821 1841
CoSA, Antoine. . . . . . . . .. . . 1812 1842
ALLARA, Jean-Baptiste. . . . . . . 1820 1843
PORTA, Pierre. . . . ... . . .. . 4823 1847
RINALDI, César . . . . . . . . .. 1833 1854
FOGLIATI, Alexandre. .. . . . . . 1826 4856
VITALE, Etienne. . . . . . . . . . 1812 1861






iMissions, Retraites, Collécge ecclésiastique
de Brignole-Sale, fondé en 4852.
DASSANO, François, Supérieur. . . 4812 1834
DANERI, Constantin. . . . .. . 1801 1822
SICCARDI, Jacques. . . . . . . . 1807 1824
PIROTTI, François. . . . . . . . . 181 1829
CASTAGNO, François.. . . . . . . 1812 1830
CERESA, Antoine. . . . . ... . . . 1815 1831
ARMIROTTI, Joseph. . . . .. . 1816 1834
PENCO, Antoine. . . . 1813 1835
HUGUES, Eugène. . . . . . . . . . 1822 1838
Rossi, Pierre. . . . . . . . . . . 1824 1841
CASARETTO, Joseph.. . . . . .'1809 1843
BORELLI, Joseph. . . . . . . . . . 827 1843
VALLARINO, Ange. 1798 1852
PRATO, Pierre. . . . . . . . . . . 1821 1857




PODESTA, Jacques, Supérieur. . 0 1815 1832
CASALEGNO, Atitoine. . . . . .. ... 1814 1829
BONFANTE, Augustin. . . . . . 1817 1834
MAuRTININGO, Dominique . . . . . 1816 1835
BALLAURI, Joseph . . . . . . . . .1822 1839
GUGLIELMII, Jean-Baptiste . . . 1821 1840
BERTELLI, Clément. . . . . . . 1825 4843
GIORELLO, François .. . . .... . . 1827 1844
CORTESE, Augustin.
AMANDOLA, Pierre.
BERIO. rançois. . .
DA,É Joseph . .
MELONI, Sauveur.
Frères coadj., 5.
. . . . . . . 1802 1844
. . . . . . ..1829 1847
. . . . . . . 1836 1856
. . . . . . .1842 1863
. . . . . . ..1827 1866
40 CASALE.
Missions, Retraites, Con f/ir. 1706.
ANSINELLI, Jean, Supérieur. . 1814 1829
IMERICO, Jean. . . . . . . . . . .1812 1832




TORRE, Jean, Supérieur . . . . . 1807 1826
FOCE, Vincent. . . . . . . . . .1811 1834
NATA-SOLERT, Louis. . . . . ... .1821 1839
GADDu, Laurent. . . ...... . . . . . 12 1839
ZANCANI, Félix. . . . . . . . . 1819 1841
PIROTTI, Vincent. . . . . ... . . 1825 1841
SANGUINETTI, Benoît. . . . . . . . 1823 1843





CORTASSA , Jean. . . . . .
MELA , Eminanuel. . . . .
DEMARTINI, Joseph. .
. . . . 18 23
. . . . 1807 1824
. . . . 1803 1824
. . . . 1813 1829
SCOTTI, Louis . . . . . . . . . . .1820 1840
BoNINO, Barthélemi. . . . . . . . 1825 1841
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . . . . 1826 1844
LoMBARDI, Antoine. . . . . . . . . 1810 1851
Frères coadj., 4.
7o ORISTANO (Ile <le SARDAIGNE).
Missions, Retraites, Conférences. 1836.
ORTU, François, Supérieur. . . .11813 1837
N . ..... .. . .......
Frère coadj., I.
So SCARNAFIGI. 1847.
Petit Sémin., Retraites ecclés.
MIARTINENGO, François, Supérieur. 1827 1844
CAVALLO, Boniface. . . . . . . . .1819 1838
AMERANO, Jean-Baiptiste. . . . . . 1842 1857
RAMELLA, Gaspard. . . . . . . . . 1842 1858
CHINAZZL, Jean. . . . . . . . . .1844 186




PIZZARELLO, Nicolas, Supérieur. . 1807 1821
UGO, Pierre. . . . . . . . . . . 1803 1821
SBUTTINI, Laurent . . . . . . . . 1816 1841
BANDINI, Nicolas. . . . . . . . . . 1832 1857




Les Maisons de cette Province ont une existence
plutôt morale que locale. Les Confrères habitent
des appartements pris à loyer, excepté ceux qui en
petit nombre peuvent rester encore au Vergini et à
St-Nicolas.
o0 NAPLES.- LE VERGINI. 1668.
Missions, Retraites, Etudiants, Sémin. int.
MM. Naiss. Vocat.
GOFFREDI, Laurent, Super., Visit. 1824 1841
MALDACEA, Jérémrnie. . . . . .. . .. 1794 1815
SCOGNANIGLIO, Raphaël. . . . . . . 1799 1817
DE MABTINO, Catello. . . . . . . . 1792 1817
OsSANI, Vincent . . . . . . . . . . 1804 1821
ScOMMEGNA, Roger. . . . . . . . . 1806 1824
PEPE, François-Xavier.. . . . . . 1809 1825
PICORELLI, Crescent . . . . . . . . 1808 1828
DE LUCA, Joseph. . . . . . . . . . 1813 1818
BRUNI, Ferdinand. . . . . . . . . 1814 1829
NARDELLI, Vincent. . . . . . . . 1810 1829
LuCIANO, François-Xavier . . . . 18151830
PARASCANDOLO , Agnel. . . . . . . 1820 1835
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . . . . 1820 1837
FARINA, Constantin. . . . . . . . . 1811 1837
DE LIZZI, Vincent. . . . . . . . . 182 1840
TAGLIAFERRI, Janvier.. . . . . . .1825 1842
PINTO, Marc. . . . . . . . . . . . 1826 1843
37 -
RoMIAÂNuoLI, Louis . . . .
BALLARINO, Gaëtan.
NICOTERA, Louis. . . . . .
MARRAZZA , Lucien. .
SANTORO, Dominique. . .
VITTORIA, Janvier. . . . .
Fusco, Vincent . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . .
DELFINI, Alphonse, . . . .
GUSTAPANE, Joseph. . . . .
SANTORO Va'ère. . . . . .
SORELLA, Adarn-Antoine .
Tucci, Joseph. . . . . . .
DE ROSA, Louis . . . . . .
GENTILE, Joseph. .
SANTORO, Patient-Ange.
DE DOMINICIS, Bernard. . .
DE ANGELIS, Antoine. . .
D'ALESSANDRO, Dominique.






















G2> NAPLES. - SAINT-NICOLAS.
Retraites, Conférences. 1836.
MARANO, Dominique, Supérieur. . 1803 1818
DE RENSIs, Henri. . . .. . .. . 1793 1815
FERRIGN, Igrrnace. . . . . . .1805 1823
MANCINI, François-Xavier .. .. . 1813 1830
SALSANO, Gabriel. . . . . . . . .1813 1837
LONGOBARDI, Catello . . . . . . . .1828 1845





Missions, Retraites, Collége. 1732.
DE SANCTIS, Raphaël, Supérieur. . 1806 1826
SCOMMEGNA, Antoine. . . . . . . . 1808 1825
MILONE, Joseph.. . . . . . . 1826 1843
LoNGO, Nicolas. . . . . . . .. . . 1827 1847
PIspico, Alexandre. . . . . . . . . 1824 1851
DE PALCO, Philippe. . . . . . . . . 1836 1854
CUCCHIARELLI, Henri. . . . . . . . 1836 1854




DE BUONO, François-Xavier, Super. 18341 1853
DE ECCLESIIS, Louis. . . . . . . . . 18091826
GRINI, Ignace. . . . . . .. . . 1818 1836
JANDOLI, Gaëtan. . . . . . . 1839 1857
LIPPIELLO, Marc.. . . . . . . . 1840 1857
Dr PALMA, Je. . . . . . . . . 18411 858
Frères coadj., 10.
50 TURSI.
Missions, Retraites, Collège. 1851.
FANELLI, Donat, Supérieur. .. . . 1817 1835
PuzzoLI, Joseph-André . . . . 1828 1845
VAJANO, Raphaël. . . . . .. . . . 1828 1855
SUSANNA, Ferdinand. . . . . . . .1840 1858
DE GEMMIs, Fidèle . . . . . . . . 1843 1859
Frères coadj., 6.
6o SYRACUSE (Sicile).
Missions, Retraites, Collége. 1852.
RUGGIERO, Bernard, Supérieur. . . 1818 4836
GOFFREDI, Josepi . . . . . .. . . 1827 1843
PIRONE, Modeste. . . . . . . . . . 1834 1851




FASANaiRI, Louis, Supérieur. . . .1834 1852
JANDOLI, Modeste . . . . . . . . . 1836 1852
PETRELLA, Pascal . . . . . . . . . 18391857
FiORE, Philippe . . . . . . . . 1837 1858
Frère coadj., 1.
PROVINCE D'IRLANDE.
10 CASTLEKNOK (près DUBLIN).
Collége St-Vincent. 1839.
MM. Naiss. vocal.
DUFF, Pierre, Supérieur et Visiteur. 1818 1845
BURTON, Philippe. . . . . . . . . 1823 1844
BYRNE Pierre. . . . . .... . . . 1840 1859
MORRISSEY, Thomas. . . . . . . . 1834 1862
O'CONNOR, Guillaume. . . . . . . 1842 1863
GwVIN, Guillaume. . . . . . . . . 1838 1863
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CRIBBIN, Michel.. . . . . . . . . . 1841 1863
HARDY, Thomas. . . . . . . . . 4843 4864




20 S. PETER'S PHIBSBOROUGH (DUBLIN).
Mission. 1839.
DIXON, Jacques, Supérieur.
O'GRADY, Antoine. . . . . . . . .
GLEESON, Michel. . . . . . . . . .
MAC BRIDE, Jean . . . . . . . . .
GOWAN, Jean. . . . . . . . ...
BARLOW, Nicolas . . . . . . . . .
CODY, Michel. . . . . . . . . . .
KELLY, George. . . . . . . . . . .
POTTER, Jacques. . . . . . . . . .
BEGGAN, Jean. . . . . . . . . . .















O' SULLIVAN, Daniel, Supérieur . . 1828 1846
KAYANAGH, Matthieu. . . . . . . . 1820 1841
KELSH, Patrice. . . . . . . . . . . 1821 1848
GINOUVIER, Jean. . . . . . . . 1835 1855
MULLIN, Michel. . . . . . . . . . 1828 1856
MAC NULTY, Félix . . . . . . . . . 1831 1856





HICKEY, Corneille, Supérieur. . . 1818 1844
FITZ-GÉRALD, Jacques. . . . . . .1819 1842
MEYERS, Jean. . . . . . . . . . . 1830 1854
MAc KENNA, Patrice. . . . . . . .. 829 1855
ENNIS, Pierre. . . . . . . . . . . 84211863
Frère coadj., 3.
5o SÉMINAIRE DES IRLANDAIS, A PARIS
1858.
MAC NAniRA,Thomas, Supérieur. . 1809 1839
BURKE, Jean. . . . . . . . . . .1822 1842
MURPHY, Thomas . . . . . . . . . 185 4846
RYAN, ROBERT. . . . . . . . . . . 1841 1853




O'CALLAGHANMalachie, Supérieur. 1825 1846
CAIULL, Laurent. . . . . . . . . .18 1861
STEN, Jean. . . . . . . .. . . . 18 0 862




KELLY, Jacques, Supérieur. . . . . 1820 1846
JOHNSON, Laurent. . . . . . . . .1830 1861
HIAULEY, Joseph. . . . . . . . . 1840 1861
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE PRUSSE.
10 COLOGNE (Stolkgasse, 6).
Mission, Séminaire int., Etudes. 1851.
MM. Naiss. Vocat.
MARncUS, Henri, Supérieur,Visiteur. 1818 1850
RICHEN, Henri. . . . . . . . . . . 182 1850
KREUTZER, Pierre . . . . . . . . . 1826 1853
SCHREIBER, Jules. . . . . . . . . . 1837 1857
VON ROLSHAUSEN, Hugues. . . . . 1837 1858
MUIILFEIT, Michel . . . . . ... . 1824 1857
PAWLOWSKI, Léopold. . . . . . 1816 1864
DAUTZENBERG, Léonard . . . . . . 1842 1864
DUPLAN, Chales. . . . ... . . . 1839 4865




2o NEUSS (près DUSSELDORF).
Petit Séminaire. 1851.
VOGELS, Jean, Supérieur. . . . . . 1825 1852
ABELS, Louis . . . . . . . . . . . 1833 1858




STROEVER, Conrad, Supérieur . . .1182311850
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UHLES, Hermann, Supérieur. . . . 1822 1853
LACOT, Antoine. . . . . . . . . . 1819 1845
Frères coadj., 2.
5) HILDESHEIM (près HANOVRE).
Petit Séminaire, 1863.
KELZ, Jean, Supérieur . . . . . .1821 4851




MULLEJANS, Laurent, Supér. .. . 1814 1852
IMEISTER, Ferdinand. . . . . . . .832,1860
13iiEID)ENBACI, Joseph...... . . . . 1841864
Frères coadj., 5.
7° BEDBURG (près COLOGNE).
Petit Séminaire. 1869.
NELSEN, Pierre, Supérieur. . . . .1817 1852
JUMPERZ, Léopold. . . . . .. 1827 1861






10 GRATZ (STYRi, Mariengasse, 123).
Mission, Séminaire int., Etudes. 1852.
Naiss. Vocat.
MUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,Vis. 1 822) 1850
FRECSKA, Louis. . . . . . . . .. . 1820 41857
NACHTIGALL, Ferdinand. .. . . . 1831 1858
WoBER, Antoine. . . . . . ... . 1827 1860
PORKERT, Hermann. . .... .. . 1828 1865






HORVATH, Jacques, Supérieur. . . 1811 1851
PREMOSCH, Joseph. . . . .. . . . 1820 1852
KOWALIK. Antoine. . . . .. . . . 1834 1856
LUBEY, François. . . . . . . ..1839 1860
POTOTSCHNIG, Antoine. . . . . . . 1843 1861
Frères coadj., 5.
30 VIENNE (Neubau, Kaiser strasse, 5).
Mission. 1855.
DBRLER, Martin, Supérieur. . . . 181 i'852








OLLÉ, Louis. . . . . .
Frères coadj., 9.
. . . . . . 809 1854
1. . . . . . 835 1854
. . . . . .1819 1857
. . . . . . 833 1858
. . . . . .1837 1860
. . . . ..1845 1864
. . . . . . 1841 1864
1. . . . . .833 1866
40 NEUDORF (près VIENNE).
Mission, Prison. 1854.
NAcITIGALL, Jean, Suprieur. . . . 1828 1862
K1RAEMER, Pierre. . . . . . . . 1827 1849






KLINGER, Etienne, Supér., Visiteur. 1807 1825
GOLASZEWSKI, Philippe . . . . . . 1808 1827
DABROWSKI, Antoine. . . . . . . .1816 1836




2° CRACOVIE (St-Vincent, Faub. Kleparz).
Mission, Séminaire interne. 1861.
SOUBIELLE, Pierre, Supér., Visit.
KOSTRZEWSKI, Joseph . . . . .
CounsiÈtES, Jean . . . . . . . .










3o CULM (PRUSSE ORIENTALE.)
Mission. 1863.
GAWRONSKI, Félix, Supérieur.
POPLAWSKI, Thomas . .
BINEK, Jean. . . . . . . . . .
BLOCK, François . . . . . . .
Frères coadj., 2.
..11835 1860
. . 1802 1820
.. 1838 1864
. 1836 1868
40 LÉOPOL (Gallicie, Autriche).
Maison Saint-Casimir. Mission. 1867.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur. . 1836 1864
BAKowsrI, Joseph . . . . . 1811 1832






BORJA, Joseph. . . . . . . . . . .1793 1817
PLA, Antoine. . . . ...... . .. 832 1855
GOMEZ, Iniiocent. . . . . . ... ..1824 1855
CARDELLACII, Néièse. . . . .. . 1828 1859




MÂRIMON, Joseph, Supérieur. . . . 1803 1824
VIVES, Raymond. . . . . . . . .1810 1828
CARNICER, François . . . . .. .. 1812 1829
BAYo, Antoine. . . . . . . . . .. 1827 1853
Riu, Joseph. . . . . . . . . . . 1831 1853
ROURA, Laurent. . . . . . . . . . 1839 1859
CLADERA, Antoine. . . .. . . 1840 1863
ARROM, Bernard. . . . . . . . . . 1842 1863
Frères coadj., 4.
3o LA HAVANE (ile de CUBA).
Mission, Retraites, 1847.
VILADAS, Jérôme, Supérieur . . .11820 1851
STSTERO, Fauste . .. . . . . . .1837 1857
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GUELL, Raymond . . . . . . . . . 1837 1858
ARRIBAS, Eugiène. . . . . . . . . 1839 1859
ALEJOS, Juste . . . . . . . . . . . 1836 1860
GARCIA, Félix. . . . . . . . . . . 1835 1864
Frères coadj., 2.
4o MANILLE (iles PHILIPPINES).
Séminaire. 1862.
VELASco, Grégoire, Vice-Visiteur. 1816 1852
FARRÉ, Antoine, Supérieur. . . .1838 1858
SALMERON, Diègue. . . . . . . . . 1824 1847
JAUME, Joachim. . . . . . ... .1843 1860
MATAMALA, Valentin. . . . . . . . 1839 1862
PEREZ, Michel. . . . . . .... . . 1834 1865
MONTANÈS, Blaise. . . . . . . . 184411866
Frères coadj., 2.
5oNUEVA CACERES (îles PHILIPPINES).
Séminaire. 1865.
SANTONJA, Antoine. . . . . . . .1835118
SERRALLONGA, Faustin. . ... . . .1834 18
PEDIOS, Michel. . . . . . . .. 1843 18
MASFERRER, François 1844 18
CASADO, Eirnnanuel. . . . . . . . 1847 18
TORRES. . . . . . . . . . . . . . 18
6" CEBU (îles PrILIPPINES).
Séminaire. 1866.
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur. . 1838 18
ESPELT, Jean . . . . . . . . 1839 18











POTELLAS, François. . . . . . . . 836 1862
GOICOCIIEA, Joseph. . . . . . . . . 1841 1863
LACANAL, Ferdinand. . . . . . . . 1841 1868
Frère coadj., 1.
70 JARO (iles PHILIPrPINES.)
Séminaire. 1869.
iMORAL, fldefonse, Supérieur. . . 1835 18 8
GONZALEZ, Anicet.. . . . . . . . . 1863
MIiALDA, Jean. . . . . . . .. . . . 1847 1864
MARTIN, Ruffin . . . . . . . . . 1843 1866
Frère coadj., 1.
8S BADAJOZ.
ARNAIZ, Nicolas. . . . . . . .
9' VALENCE.
ESTEBAN, Lauréen . . . . . .





Boscu, François, Supérieur. . . . 1811 1828
FABREGAS, Emmanuel. . . . . . . 4812 1827
ALABAU, Joaehim. . . . . . . . .1812 1831
RIBAs, Benoît. . . . . . . . . . . 1836 1856
Frère coadj., 4.
110 MILAGROS (près ORENSE.)
DIEZ, Faustin. . . . . . . ' . . .1820 1854
MARcos, Faustin. . . . ..1829 1854
PEREZ, Michel. . . . . . ... . . .1828 1862
- o50 -
12" HARO.
SERRATO, Joachini . . . . . . . 18111828
HERREROS, Pierre. . . . . . . . . 1811 1860
N. B. D'autres se trouvent a Dax, en France,
avec les Séminaristes et les Etudiants de la Pro-
vince d'Espagne.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
10 CONSTANTINOPLE (St-Benoît, Galata).
Mission. 1784. Séminaire. 1867.
Naiss. Vocat.
SALVAYRE, Médard, Sup., Visit. . . 1815 t838
RÉGNIER, Jean. . . . . . . . . . . 1818 1841
THIELE, Théodore.. . . . . . . 1823 1843
ROGOWSKI, Pierre-Paul...... .. . . . 1817 1843
DuPAs, Henri . . . . . . . . .. 1819 1844
MARION, Alphonse. . . . .. . . 1829 1849
ZIPCY, Polycarpe. . . . . . . . 1831 1850
FF. : Barbier, Morand, Rabut, Fuillet.
go CONSTANTINOPLE (St-Benoît, Galata.)
Collège. 1784.
COR, Eugène, Supérieur. . . . . 1811 1859
BONNET, Jean-Baptiste. . . . . . 1821 1851
MURAT, Nicolas. . . . . . . . . . 1838 1856
DUBULLE, Denys. . . . . . . . . . 1826 1857
ALBERTI, Frédéric . . . . . . . . . 1840 1858
- ti
KrEMN, Joseph. . . . . . . . . .
CAMPAGNALE, Vincent. . . . . . .
LAURENT, Léon . . . . . . . . .
DUPuy, Vincent . . . . . . . . .









DESCAMPS, Louis. . . . . . . . . . 1804 1827





Boxo, Joseph. . . . . . . . .
TURROQUES, Jean. . . . . . . .
DANELLI, Joseph. . . . . . . .
FF. Rogan, L. Rigal.
. . 181611848




Collége, dit de la Propagande. 1845.
DAILLY, Magloire, Supérieur.
ELLUIN, François-Achille. . .
Ricuou, Alexandre. . . . . .
IYPERT, Casimir. . . . . . .
(CHEN, Noël . . . . . . . . .
...1831 1854
. .1809 1832
. . .1819 1844
. . .1836 1858
. . .1829 1860
LACA31BhE, Louis . . . . . . . . 18321 1833
KRwNZ, Robert. . . . . . . . 1838 1864
FF Manié, Abel, De Carlo.
60 NAXIE (GRÈCE, par SYvai).
Mission. 1784.
GÏORDANA, Antonin, Supérieur. . .i182011839
CLEMENTE, Joseph, Clerc Etudiant. 18185 1866
F. Boucays.
70 SANTORIN (GRÈCE, par SYRA).
Mission, Ecoles. 1784.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur. . 1826 1849




BONETTI, Auguste, Supérieur. . . 1831 1858
BONNIEU, Jean-Baptiste . . . . . . 1800 1829
WDZIECZNY, Melchior. . . . . . . .. 1839 1858




CASSAGNES, Jean, Supérieur. . 18. 18251849
FAVEYRIAL , Jean-Claude. . . . . . 1817 1843






DEVIN, Auguste, Supérieur, Visit. 1829 4848
BAROZZI, Marc . . . . . . . . 1798 1817
BROQUIN, Pierre. . . . . . .. . ..1821 1844
BAGET, Jean . . . . . . . . . . 183 1848
DUTERTRE , Marc. . . . . . ... . . 1826 1852
DEDIEU, Alexandre.. . . . . . . 1824 1864
FF. Belot, Krémer, Douiioin.
2o ALEP.
Mission. '178'4.




CAUQUIL, Frédéric, Supér. . .
ROMAND, Antoine. . . . . . .
MARÉCHAL, Arsène . . . . . .








CHINIARA, Pierre . . . . 1845 864
MAURIN, Amédée. . . . . . . 11843 1866
FF. Aimé Cat, Garanger, Butel, Léonard
Delanuit, Murat, Chiha, Nahaz.
40 DAMAS.
Ecoles, Mission. 1784.
NAJEAN, Jean-Baptiste, Supérieur. 1820 1842
DUMOND, Gaspard. . . . . . . . . 1831 1857
DOUCHER, Jean. . . . . . . .. . 1829 1858
FF. Nicolas, Bouvet, Badin, Watron.
5o TRIPOLI.
Mission. 1784.
REYGASSE, Antoine, Supérieur. . . 1813 1837
DEPEYRE, Etienne. . . . . . . . 18 1843
COMBELLES, Jean. . . . . . . . . . 1829 1855




HEURTEUX, Alexandre, Supérieur . 1810 1838
CLAUZET, Jean-Baptiste . . . . 18241845
DESTINO, Antoine. . . . . . ... 1841 1856
GUIDA, André. . . . . . . . . . 4 841 4862
DENOY, Emile. . . . . . . . . . .1842 1864
PIEFFORT, Ferdinand . . . . . . .. 182 1867





CLUZEL, Auguste, Supérieur, Visit. 1845 1840
TERRAL, Léon. . . . . . .. . . . 1826 4846
SALOMON, Désiré. . . . . . . . . . 1838 1857
TRAPES, Jean . . . . . . . . . . . 1840 1858
20 OURMIAH.
Mission. 1841.
VARÈSE, Jean-Baptiste, Supérieur . 1821 4840
BEDJAN, Paul. . . . . 1838 1858




M4ONTEIL, Pierre, Supérieur . . . .182541847




Missions, 1839. Petit Séminaire, 1866.
MGR TOCVIER, Marcel, Evoque d'O- Niass. voc
lène, Vicaire Apost., Sup.
Visit. 1825 1850
MM.
PICARD, Pierre. . . . .. . . . .1836 1859
DUFLOS, Théodat . . . . . . . . . 1845 1864
BARTHEZ, Xiste . . . .. .. . . . 841 1863










PRiiOVINCE DU TCRe-LY (NORD).
10 PEKIN. (Pè-Tang. 1783).
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR.
Séminaire , Paroisse, Missions, Ste-Enfance.




DAVID, Armand . . . . . . . . . .
THIERRY, Jean-Baptiste . . . . . .
TCiiENG, Balthazar.. . . . . . . .
MONG, Josepli. . . . . . . . . . .
HUMBLOT, Augustin. .




















2o PEKIN (Nan-Tang. 1847).
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION.
Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
REIFFERT, Jean-Edouard. . . . . .11822 1853
GARRIGUES, Jules. . . . . . . . . 1840 1864
3o PEKIN. Tong-Tang. 1847).
È GLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
Kno, Jean Chrysostome. . . . 1807 1834
MA, Côme . . . . . ... . . ... . 1834 1855
-v r.vlevvi
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40 PEKIN (Sy-Tang. 1815).
EGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
TCiING, Pierre. . . . . . .... . . .1834 1855
5o NGAN-KIA-TCHOUANG. (District de
Pao-Ting-Fou.) 1847.
Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
D'ADDOSIO, Pascal. . . . . . . . . 1835 1858
TCHENG, Paul . . . . . . . . . . . 4812 1836




CHEVRIER, Claude . . . . . . . .. 1821 1858
FONG, Pierre. . . . . . . . . . . 1820 1849
SAUPUREIN, Félix. . . . . . . . . 1835 1857
V7 SUEN-HOA-FOU. 1783.
Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
FAVIER, Alphonse-Marie. . . ... 1837 1858
LAN, Paul. . . . . . . . . . . . . 1833 1855
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go TA-PAO-TIEN (Dist. du King-Tong.) 1865.
Paroisse, Mission, Ste-Enfance.
Ou, Vincent. . . . . ... . . . .1823 1843
GRASSET, Jacques .. . . . . . . . .1842 1863
Trois Districts sont desservis par des prêtres sé-
culiers, soit chinois, soit du collége ecclésiastique
de Gênes.
PROVINCE DU TCUE-LY, (OCCIDENTAIL).
1o TCHENG-TING-FOU. 1860.
Séminaire, Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
MG-R TAGLIABUE, François, Evêque
de Pompéiopolis, Vicaire
Apost., Supérieur, Visit. . 1822 1852
MM.
SIMIAND, Antoine. . . . . . . .. . 1799 1835
BRAY, Géraud. . . . . . . . 1825 1848
MOSCARELLA, Raphaël . . . . . .1828 1852
FAN, Vincent . . . . . . . . .. 1821 1849
LEU, Maur . .. 1826 1849
KIANG, Benoît. . . . . . . . . . 1831 1854
ERDELY, Ignace . . . . . . . 1828 1859
Kouo, Pierre. . . . . . . . . ... . 1840 864
TCiANG, Jean . . . . . ... . . . 1835 1867
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2o PIEN-TSUN (District de TcHao-TCHEou).
1860.
Paroisses, Ste-Enfance.
HEOU, Quinctus. . . . . . . . . . 1839 1864
TCHANG, Paul. . . . . . . . . . . 1841 1867
30 KIA-TCHOANG (District de PE-HIANG).
1864.
Paroisses, Ste-Enfance.
WANG, Antoine, Directeur. . . . . 1831 1854
TSAY, Pierre . . . . . .. . ..... 182 1851
TCHANG, Laurent. . . . . . . ..1840 1864
4o CHUN-TE-FOU.
Missions, Ste-Enfance.
N. Directeur. . . . . . . . . . .
Quelques Districts sont desservis par des Prêtres





M 1 GUIERRY, Edmond-François,
Evêque de Danabqa Vicaire
Apost., Supérieur, Visiteur. 1825 1848
MM.
MONTAGNEUX, Protais . . . . .. . 1825 1849
BRET, Jean-Baptiste. . . . . . . . 18361860
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20 TCHOU-SAN.
Séminaire, Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
SALVAN, Henri. . .. . . . . . .11831 1852
DÉSAUTHIEUX, Paul. . . . . . . . 1838 1860
3o HANG-TCHEOU.
Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
RIzz;, Joseph. . . . . . . . .. 183011854
40 KIA-SHING-FOU.
Paroisse, Mission, Ste-Enfance.
GUILLOT, André . . . . . . . . . .1820 1857
N. N. .. . . . . . . . . . . . .
50 KOU-TCHEOU.
Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
VAISSIÈRE, Jean. . . . . . . . . . 1844
N.N. . .............. 1844864
6° TAY-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Ste-Enfance.
Fou, Vincent . . . . . . . . . . . 1823 1843





MGR NN. Evêque de NN. Vie.
Apost., Visit., Supérieur
MM.
ANOT, Antoine. . . . .... .. . 1814 1838
PORTEs, Ferdinand. . . . . . . . . 1840 1860
PEYRALBE, Andr. .. . . . . . 182 1850
TCHEOU, Jacques . . . . .. . . 1817 1841
PONG, Jean . .. . . .... 1823 1843
20 KIEN-TCHANG. 1838.
Séminaire, Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
ROUGER, Adrien . . . . . . . . . . 182811851
Hou, Julien . . . . . . . . . . . .1830 1845
3° KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN.
Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
SAssI, Alexis . . . . . . . . . . 182811846
YUEN, Laurent. . . . . . . . . . . 1828 1847
4° FOU-TCHEOU, 1864.
Paroisse, Missions, Ste-Enfance.
FANG, François . . . . .. . . . . 1808 1832




YEOU, Joseph . . . .. . .. .. 1818 1838






MÀSNOU, Jean, Supérieur, Visiteur. 1813 1831
BOQUIET, Jean . . . . . . . . . . . 1810 1830
PASCUAL, Romain . . . . .... . . . 1815 1833
MGNoz, François . . . . . . .1823 1849
VILASECA, Joseph . . . . . . . . . 1831 1853
FERRER, Antoine. . . . . . .. . . 1833 1855
BASURTO, François. . . . . . . . . 1842 1858






CASTILLO, Louis, Supérieur . . .18181847





RELÀTS, Joseph . . . . . . . . . . 1831 1853




PUBILL, Gabriel, Supérieur . . .




AMEZQUITA, Parfait . . . . . .




TORRES, Crescence, Sup. . . . .
FRIAZ, François . . . . . . . . .
GUERRA, Brale . . . . . . . .














SERRATA, Jean . . . . . . . . . . 18 18
TRILLA, Jean . . . . . . . .1842 1865
Frère coadj., 1.
Séminaire.
TOnRES, Augustin, Supérieur. . .1818 1847






Paroisse, Mission, Séminaire int., Eludes.
MM. Naiss. Vocat.
IIAYDEN, Jean, Supérieur, Visit. . 1831 1849
FITZ-GERALD, Richard. . . . .. .1833 1859
KNOWD, Jacques . . . .. ... 1805 1842
ALIZERI, Joseph. . . . . . . . . . 1822 1846
KENIRICK, David. . . . . . . . . . . 1833 1858
GumnnI, Edouard .. . . ... . . 84 1862
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BYRNE, Pierre. . . . . . .




. . . .14846 1864




BURKE, Thomas, Vice-Supérieur. . 1808 1834
HENNESSY, Edmond. . . . 1823 1844
UHLAND, Jean . . . . . . . . . . 4819 1845
MEYER, Louis . . . . . . . . . 1839 1860
Frères coadj., 4.
30 BARRENS (près PERRYVILLE. Missouri.)
SÉMINAIRE SAINTE-MARIE. 1818.
Paroisse, Mission.
MAC CARTnY, Daniel, Supérieur. 1825 1854
MOORE, Guillaume. . . . . . . . . 1839 4861
DOUTRELINGUE, Pierre.. . . . . . . 1795 1825
DuNPiY, Patrice. . . . . . .. . . 1839 1865
Frères coadj., 4.
40 CAP GIRARDEAU (MissouRI).
COLLÉCE S4VNT-VINCENT.
Paroisse, Séminaire.
VERRINA, Antoine, Supérieur . . . 1820 1841
O'REGAN, Michel. . . . . . . . . 11837 1855
MAC GERRY, Jean-François. . . . .1796 1840
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LAYEZERI, Second. . .
Koop, Jean-Hermann.
MOLONEY , Jean .
DYER, artin . . . . .
PIEPER, Louis. . . . .
FALLEY, Jean. . . .
Frères coadj., 10.
. . . . . . 1825 1851
. . . . . . 1836 1853
. . . . . . 837 1856
. . . . . . 1840 1857
. . . . . .844 1861
. . . . . 1841 1867
5o LA SALLE (ILLINOIS).
ÈIGLISE SAINT-PATRICE.
Paroisse, Mission. 1838.
ANTHONY, Marc, Supérieur . . . . 1810 1842
CAYANAGII, Michel. . . . .. .. . 4842 1861
60 DONALDSONVILLE (LOUISIANE)..
Paroisse, ,Mission. 1838.
ANDRIEUX, Antoine . . . . . . . . 1814 1841




SMITII, Thomas, Supér. . . .. 1830 1854
BOGLIOLI, Charles. . . . . . . . 1814 1835
LEYDEN, Louis. ... . .832 1853
BESHERER, Charles. . . . . . . . . 1834 1855
Frères coadj.; 3.
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80 JEFFERSON-CITY(près a NouV.-ORLÉaNS).
Paroisse. 1849.
MONDINE, Alexis, Supérieur. . . . 1832 1861
RUBI, Michel. . . . . . . . . . . . 1835 1855
RADEMACHER, René-Valentin. . . . 18321857
LANDRY, Philippe. . . . . . . . 1842 1862




BURLANDO, François, Supérieur . . 1814 1837
GANDOLFO, Hippolyte . ...... 1812 1835
GUIDRY, Félix. 1833 1854
lOo BALTIMORE (MARYLAND).
ÈGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION. 1850.
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur. . 1811 1833
MONAGHIAN, Jean. . . . . . . . 1796 1854
RYAN , Guillaurne. . . . . .. . . 1831 1849
ABBOTT, Thornas . . . . . . . . . 1836 1864
110 NIAGARA (NEW-YORK).
Séminaire. 1856.
RICE, Robert, Supérieur. . . . . . 1837 1855
O'KEEFFE, Tirnothée. . . . . . . . 1819 1842
O'DONOGRUE, Thonas. . . . . . . 18381855
HICKEY, Jean. . . . . . . . . . . 1838 1856
KAVANAUGH, Patrice. . . . . . . 1842 1858
BRENNAN, Jacques. . . . .... . . 184011859
OIIEGAN, Michel . . . . . . . . . 1837 1855
LA&ME, Etienne. . . . . . . . . . 1844 1860
FLYNN, Michel. . . . . . . . . . . 1835 4862
CARROLL, Patrice. . . . . . . . .1841 1867
Frère coadj., 1.
12o LOS ANGELES (CALIFORNIE).
Collég.e St-Vincent. 1865.
MAc GILL, Jacques, Supérieur. . . 1827 1850
MORE, Jacques. . .. . . . ... ..1834 4855
O'BRIEN, Maurice.. . . . . . . . 1842 1861
O'LEARY, Timothée. . . . . . . . 1844 1861
Frère coadj., 4.
130 BROOKLYN (NEW-YORKi).
Eglise St-Jean-Baptiste, Collége. 1868.
LANDRY, Théophile, Super. . . . 1839 1855
QUIGLEY, Jean. . . . . .. 1824 1845
SMITr, Edouard. . . . . . . . . 1834 1854
SIAU, Thomas. . . . . . . . . . 1837 1855
ANEN, Henri. . . .. . . . . . 1841 1860
PROVINCE DU BRËISIL.




BÉNIT, Pierre, Supérieur, Visit. . 1816 1840
Richoux, Antoine. . . . . . . . 18 53
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SIoN , Victor. . . . . . . . . . . 1833 1854
GAVROY, Alphonse. . . . . . . . . 1843 1864
2o RIO-JANEIRO (Maison St-Joseph. 1861).
Mission, Hôpitaux.
LÀDERRIÈRE, Antoine, Supérieur. . 1804 1831
BAUDIN, Simon . . . .. . . . . 1833 1859
FISES, Antoine. . ... . .. . ..1840 1862
RIVIÈRE, Albert . . . . . . . .. . 1844 1864
3° RIO-JANEIRO.
Grand Séminaire. 41869.
SIPOLIS, Michel, Supévieur. . . . . 1822 1842
TRECCO, Barthélemi. . . . . . . . 1832 1849
DEL GROTTO, François-de-Paul .. 1838 1857
VERSCHUREN , Arnaud. . . . . . . 1832 1858
Frère Bos.
40 CARAÇA.
Grand Séminaire, Collège, Mission. 1852.
CLAVELIN, Josepli, Supérieur. . . . 1834 1856
FERREIRA, Manuel........ .. . . . 1809 1830
Musci, Pierre. . . . . . . . . .1823 1841
Bos, Pierre. . . . . . . . . . . . 1834 1856
BOAVIDA, Louis . . . . . . ... . 1840 1858
BRAYDA, Paul-Emile. . . . . . . . 1860
FORTUCCI, Joseph. . . . . . . . . 1844 1860
GUINOT, Prosper . . . . . . . . . 1840 1861
CHANAYAT, Jean . . . . . . . . . . 1840 1863
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CAIo, François, Clerc Etudiant . .1184411863
Séminariste interne, 1.




CORNAGLIOTTO, Jean-Baptiste, Sup. 1824 1847
OLIVEIRA, François-Xavier. . . . 1837 1858




MACEDO, Vincent, Supérieur . . 1826 1854
MELLIANT, Alexis. . . . . . . . . 1832 1854
VAN DE SANDT, Guillaume. . . . . 1827 1856
CARnITO, Barthélemi . . . . . . 1828 1858
Frères Geissler, Cunha, Borgès.,'Landrichter.
70 BAHIA.
Mission, Hôpitaux. 1853.
GLEIZES, Jean-Louis, Supérieur. . 1826 1848
BAREIL, Camille . . . . . . .. . 1836 1856
FREITAS, Joseph. . .. . . . . . 1840 1860
SAGUET, Alexandre. . . . . . . . 1840 1864




CALMON, Louis, Supérieur. . . . .1 824 1844
VUILLEMIN, Arsène. . . . . . . . 1483514854
90 FORTALEZA (Prov. de Céara).
Grand Séminaire. 1864.
CHEVALIER, Pierre-Auguste, Supér. 183211853
ENRILE, Laurent.. . . . . . . 1833 1857
PRAT, Bertrand. . . . . . . . . . 1831 1860
GONÇALVÈS, Claude. .. . . . . . ..1841 4186
DE MARIA, Joseph. . . . . . . . .1840862
MORAO, Louis. . . . . . . . . .. 1846 1863
100 DIAMANTINA (par Rio-Janeiro).
Grand Séminaire. 4867.
SIPOLIS, Barthélemi, Supérieur. . 1829 1851
BEc, Alphonse.. . . . . . . . . . 18241847
TEISSANDIER, Géraud.. . . . . . 1831 1854
PËRIN, Antoine. . . . . . . 1. 820 1855
DÉLÉRY, Emile . . . . . . . . . . 1842 1864
110 BUENOS-AYRES. (Maison St-Vincent).
Mission, Hôpitaux. 1859.
FRÉRET, Eusèbe, Supérieur . . . .1824 1849
PATOUX, Ladislas. . . . .1 . .1836 1856
G-EORGE, Nicolas-Ermile. . . . . . .'1843 1861
12o BUENOS -AYRES (Maison St-Louis).
Petit Séminaire, Missions. 1867.
DE LAVAISSIÈRE,Jacques-Louis, Sup. 118291.1850
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CABANEL, Emmanuel. . . . . . . 1834 1859







CORGÉ, Antoine, Direct. des
FORESTIER , Louis . . .. . .
DELAUNAY, Justin.. . . . . .
MAILLAnD, Gédéon. . . . . .
Naiss. Vocat.
.. . 1821 1841
Miss. 1824 1840
. . . 1829 1 856
. . 1839 1863
. . . 1842 1865
So CONCEPTION (CHILI).
Hôpital, Mission.
TILLIER, Charlemagne. . . . . . . 1822 1844
SOLACROUP, Augustin . . . . . . . 1807 1850
3" COPIAPO (CHILI).
Hôpital, Mission. 4868.
SINAN, Pierre. . . . . . . . . ..148111183
PARIS. - IIP. ADRIEN LE CLERE, RUE CASSETTE, 29.

